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Kecurangan seringkali ditemukan dalam dunia akuntansi. Kecurangan bisa 
dideteksi dengan berbagai cara, salah satu dari pendeteksian kecurangan yakni 
dengan cara whistleblowing. Pada umumnya, whistleblowing dilakukan oleh 
semua orang dengan berbagai profesi yang memang mengerti mengenai 
kecurangan yang terjadi, tetapi dalam penelitian ini difokuskan kepada auditor 
internal, dikarenakan salah satu tugas utama auditor internal ialah melaporkan 
adanya tindakan illegal yang dilakukan oleh orang yang ada didalam suatu 
perusahaan ataupun organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 
yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kejujuran, tekanan ketaatan, 
dan reward terhadap intensitas auditor internal melakukan whistleblowing. Desain 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain eksperimen factorial between 
subject 2x2x2. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data kuantitatif dan data primer. Penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa S1 
Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Hipotesis 
dalam penelitian ini diuji menggunakan alat statistik Univariate ANOVA. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa intensitas 
auditor internal melakukan whistleblowing cenderung lebih besar dikarenakan 
berada dalam kondisi kejujuran, intensitas auditor internal melakukan 
whistleblowing cenderung lebih kecil dikarenakan berada dalam kondisi tekanan 
ketaatan yang tinggi, dan intensitas auditor internal cenderung lebih besar dalam 
melakukan whistleblowing tidak dipengaruhi oleh reward yang akan diterimanya.  
 






THE EFFECT OF HONESTY, OBEDIENCE PRESSURE, AND REWARD ON 
THE INTENSITY OF INTERNAL AUDITORS’ WHISTLEBLOWING: 
EXPERIMENTAL STUDY 
Fraud is often found in the world of accounting. Fraud can be detected in various 
ways, one of the detections of fraud is by whistleblowing. In general, 
whistleblowing is done by everyone with various professions who do understand 
about fraud that occurs, but this research focused on internal auditors because one 
of the main tasks of internal auditors is to report illegal actions committed by 
people in a company or organization. This research is an experimental study that 
aims to determine the influence of honesty, the pressure of obedience, and reward 
on the intensity of internal auditors conducting whistleblowing. The design used 
in this study is the factorial experiment design between subjects 2x2x2. The types 
and data sources used in this study are quantitative data and primary data. This 
research was conducted on undergraduate students of the Accounting Department 
of Widya Mandala Catholic University Surabaya.  The hypothesis in this study 
was tested using the ANOVA Univariate statistical tool. Based on the results of 
the research conducted can be known that the intensity of internal auditors 
conducting whistleblowing tends to be greater because it is in a condition of 
honesty, the intensity of internal auditors conducting whistleblowing tends to be 
smaller because it is in a condition of high compliance pressure, and the intensity 
of internal auditors tend to be greater in conducting whistleblowing is not 
influenced by the reward that will be received. 
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